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clrelee of the puhUe 111 the metropolla .. New. 'Vorlr. WD111d not want · In E'hu.le!pkla, whe.rf!l the stoppage ol the eloakmakere IB 
to !OM o•e or Ita bill~&\" lndUlU'Iea, no m&lte.r bow. 6&1(11' the COlllin& to lUI end,wllh a.ll&l.latactory. lNcement- tor the time be-
-c:ornumllity aa IL.. wb:olo ml&bt be to aee lndualrla.L Jllltk>e &ad a lng:-ncluded with the· emplo]'era, the d.rea&maken~ are about 
~uare deal m,tted out to tbe clOak atilkera. Tbie tbreat of a baa- to reaew tbe6r drtn! to compklle tbe uolorai&aUoll of, tbe.\r_lnduatry. 
donlns tlK New York lll&l"&e!. In queat of ahoma wb.-e they, oould the com~..,.- fiiJJ. MDDll. The e&.m.Jiaip llll&ld o ut.. along the lines 
operate with HI- lntertereane • ~- the worken' Ol"ganlntlon&," appOYed.bJ' tbela.at 1. L. G. w. U. eqnventlora to be Bet Ira million 
they ea.lculaled..would.. a"t cmce· a,.lns.the public tb lhetr lidf!l a11d among: trad e~~ with a. Jarse penlllllltatJO of Eogllllh speaking, new-
pave.:::~~~= a.t::~ 1:::. ;wenty.folll>hOIIr&.after. lbedru~" ~a-:;!erc!~~-.; a::;au;iL=-eo~~~~~~Y=~=~ 
o r the lndlllltrlal CouDell a.oaoUllel.A&: tbeb" ftl.nty dedllicm to quit; The raincoat maktra of New. Yo:rk are br l03ing to a au~eeas-­
tbe N- Yorlr;!ln&l'l<et bad ceaaed to beat. came the utl-dlmu. tu\ elo&e a IJhort and deelalve Baht to hnroduoe ~ lorty-bnur week. 
In aobe-rf!ld, mUaun!d. ttml!l a Beeond"'BJIDOuncement wu made In their abopa. 'Cbrouah tbelr all:lke the raincoat makel"ll of New 
that.. no vote l1ad been ta ken Oil' the~ to mO'Je J.be· eloato York have aleo•been able to>w1n>OYt:r to tbtlr toldi HVeral 1111w 
and aull manuta.etur\.Dg l11dualr)' 0111 of New. 'Vcwk and that 110: abopa, ln tbe elty pro~, and l.Jl,adjolalng town., 11'hlch until now 
euch "IClOm-daUon hid. en10 "-'. ea~. A,_,..,u, &toully restated unlo11 eondlliol\1 and unton eontml of work &land-_ 
~ayt~~,~;~e~o~~~~·n'!:~1 ~~::-!~:~~ ~~ ~=a.~t':l~C:~:!t~~u~~: ~~:!:~~~~~e~ :::. 
remain for any IJ!nllh. of thae tbe la ugblnl llt.oek In the clnato lntollneandtolinloniU~ tlielocaltrnde eompletely. · 
market, qltk:k!Jr wlthdre.w. thtlr threat. 'J'rM, they- ml.bt do a Aet\Yity on a ll.rJ{e ~e~~le J• a1110 n~poned fTom Moutreal and 
llt.Un IIC&b work on tho "o¥talde," they promiHd their mem~ Toronto, where tile eloakmakertl' orsanbatlona. h ai'&.IWf'd, ba.med 
· and the pre&l, but :-~- York will atlll"n:malll tllf'lr home. the ef'D· and realaled for )'etll'll trom gaining a ftrru rootbold, are mobilising 
l.eT otthelr acU•Ity. • their IOf'Oflll tor anotb.e rorgani.r.lllg drive. , 
And .... u to pro1·e that one •~~Pod turn duervl'!l a nother, • • • 
hardly befo.re the Ink had dried up on tbetr·tltftt rumounoentont ~ tbe And l~a~~ . but not le.at. Ja 'Jioledo. whfln! l ltt ~e 1922 the cloak-
wlfle leaclers or the lndultrlal Counctl nliJhHI •Into tbelr tarorlle ma kers have been compelled to endure lhe mll f'ry and degada-
Hetlon o l tbe J-"b lsnpoage Jll'f!M with ADOiber fi!T'J"ent "&PRe&!" Uon or tbe "open abop,'' after thei r local unlou had been wiped 
lotbelr workersto eome baekto tbe&hnpeth .. Mondsyandbn:ak 0111 1)7r"ibrnta.J•eourt lnjunetlon IMued In the fflu111e of altrlke 
the strike. Vorlliouen all the ptau1 ol "n>ovlug 11!"oduello11" from In the severallocal .cH!ak ahcptl. a n~w page le beJns turned. The 
New York, forr;ottt•t>' the bM>ttllnl new s hopa In the au1al1 towna Thledo workora have re· fonned their ranh; they are ILP.ln a part ~ 
o f ConMetleut, l'ennt)' lnnla a nd New J_,.- which were to sup- ot the I. L. 0. W. U., and tblly IU'I btlJ!unlnl to mak'l! treallway 
Jlla.nt Ule f&et.orl" ln the Clarment Ce nter dlstrlet'-tbe l1:1111de In thellollhtt &ttlllllpll>to•obtaln recv1nltkln by thf'l r nmplo.r- , 
::;:::W" oJ,"'~t~~~1':!,.!0:!~.~P=~'='~p1~:! t1u~11':'~~·e~::.' 1Z:!~:tk~ .!b::.;:;ke~!~~elt~11~~~.:"U:"~ 
uut.b th'a 1\rlke. Ill tbelt'rDIYIIfltlllll tKe,-, Ia -..n.lon, Pf01!'111114 WUI.fld, aad Ita II&Orlfloea ate n._, Ja,v.m, 
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